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Соединения на основе азолов широко используются в медицине и нескольких областях химии. 
Азолы в качестве фармацевтической субстанции обладают внушительным спектром действия, однако 
чаще всего они используются в противогрибковых препаратах. Лекарственные соединения 
связываются или ингибируют синтез эргостерона, характерного исключительно для грибов, чем 
обуславливается высокая специфичность действия азол-содержащих препаратов. Второй важной 
областью применения является конструирование металлорганических каркасных структур с 
лигандами на основе азолов. Такие полимеры используются в катализе для сепарации газов и 
жидкостей, улавливания ионов металлов, хранения газов. К более узконаправленным приложениям 
относятся синтез флуоресцентных меток, сенсоров для ионов и нейтральных молекул, ингибирование 
ферментов в биохимии. 
Ранее были получены лиганды на основе азолов с гибкими и полужесткими линкерами [1-3]. С 
некоторыми «подвижными» звеньями удалось получить координационные соединения [4,5]. Тем не 
менее, применимость структур, содержащих линкеры с высокой подвижностью, ограничена из-за 
сложности их синтеза и низкой стабильности каркаса при давлении, отличном от атмосферного. Нами 
исследована возможность синтеза жестких органических лигандов на основе 1,2,4-триазола и 
адамантана. 
10 ммоль 1,3-дибромадамантана сплавлен с 40 ммоль 1,2,4-триазола при высокой температуре в 
атмосфере азота. 
 
Реакционная масса растворена в 10% растворе NaOH, отфильтрована от нерастворимых включений, 
продукт экстрагирован хлороформом. Изомеры выделены с помощью колоночной хроматографии 
(элюент метанол: хлористый метилен 1: 6). Идентификация и отнесение изомеров произведены с 
помощью методов ГХ/МС и ЯМР. 
Планируется использование данных соединений для синтеза координационных полимеров. 
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